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レートは1. 5ーシクロオクタジエンから容易に得られる，リチウム 9， 9 ージプチル-9 ーボラピシク
ロ L3. 3. 1J ノナナートである。この化合物はハイドライドを持たないが，ハロゲン化アルキルを
還元することを見出し，その還元はα 位の炭素の三級水素によることを確めた。この点従来のハイド
ライド還元剤たとえば BH:tと異なる。このボレートの立体的な嵩高さ，特殊な炭素に結合した水素の
の故に基質に対して高い選択性を示す。たとえば，一級，二級のアルキルハライドには不活性で三級
のものおよびベンジルハライドのみを還元する。カルボニル基の還元においても立体的環鏡を区別す
る能力があり，オキシラン環の還元についても同様，開裂の位置選択性を示す。このように従来のハ
イドライド系の還元試剤にはみられなかった高い反応選択性を示す新しい還元試剤を開発したこの論
文は有機合成化学に貢献するものであり工学博士の学位を授与するに値するものと認める。
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